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“Derecho Internacional Privado” 
Mario Ramírez Necochea. 2013. 1ª edición. Colección Tratados y Manuales, Thomson Reuters, Legal 
Publishing Chile, Santiago. 
POR CAROLA CANELO FIGUEROA1
“Esta obra actualiza el conocimiento del Derecho Internacional Privado y establece 
bases y orientaciones para su correcta aplicación en un planeta globalizado, en bene*cio 
de la humanidad”.
Como acertadamente explica el profesor Mario Ramírez Necochea, el Derecho Inter-
nacional Privado es una herramienta indispensable para regular el enorme volumen de 
relaciones internacionales de las personas en el mundo actual.  
Efectivamente la globalización, con todas sus características y elementos que lo compo-
nen, se ha desarrollado con gran intensidad desde hace un tiempo relativamente recien-
te; frente a este fenómeno la doctrina jurídica, la legislación, los tratados internacionales 
y la jurisprudencia, algunos de ellos muy anticuados, deben necesariamente ser puestos 
al día.
Coherente con su compromiso con esta área del Derecho, el profesor Ramírez Necochea 
viene proponiendo una nueva visión del Derecho Internacional Privado, conforme a 
los requerimientos de cada época, desde su primer libro jurídico publicado en 1964; 
de esta manera ha contribuido a la re&exión y al cambio de criterio de la doctrina y 
de la jurisprudencia en temas tan relevantes como la posibilidad que tienen las partes 
de someterse en Chile a una jurisdicción extranjera en materias disponibles para ellas, 
mediante una interpretación más adecuada del artículo 1462 del Código Civil; o de 
ejecución de una sentencia extranjera sobre bienes situados en Chile, en virtud de los 
correctos alcances de los artículos 16 del Código Civil y 245 regla 2da del Código de 
Procedimiento Civil.
Pero más allá de los problemas tradicionales que pudieran provenir de la antigüedad de 
las normas aplicables, esta obra plantea la necesidad de corregir enormes inequidades 
contenidas en la legislación reciente; tal es el caso de la Nueva Ley de Matrimonio 
Civil, número 19.947, publicada en el Diario O#cial del 17 de mayo del año 2004, en 
lo relativo a la concepción del matrimonio desde el punto de vista internacional, a las 
causales de nulidad del vínculo, y al sistema de reconocimiento de divorcios obtenidos 
en el extranjero. 
1  Profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. c.canelo@derecho.uchile.cl. 
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Del mismo modo, el libro analiza y detalla los avances que se encuentran en el  Derecho 
Comparado, especialmente entre los Estados más integrados, en el campo del Derecho 
Procesal Internacional;  y señala los vacíos de nuestra legislación procesal que se observan 
no solo en el Código de Procedimiento Civil del año 1902 y en el Código Orgánico de 
Tribunales del año 1943, sino también en los nuevos textos que han entrado en vigencia 
desde el año 2000 en adelante. 
A mi juicio, no existe en Chile un desarrollo doctrinario del Derecho Procesal Interna-
cional que esté acorde con las necesidades actuales; por este motivo es muy valioso que 
el profesor Ramírez Necochea analice y explique en su obra las reglas de competencia 
internacional, señalando las omisiones e imprecisiones contenidas en la legislación vi-
gente y en la jurisprudencia; es destacable, por ejemplo, el análisis que realiza del con-
cepto de inmunidad de jurisdicción y ejecución criticando la jurisprudencia nacional 
que  confunde  la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero con la inmunidad de 
jurisdicción diplomática, y los efectos perniciosos de dicha confusión conceptual. Tam-
bién el libro analiza la cooperación  judicial internacional, los exhortos internacionales, 
la extradición y el exequátur, identi*cando el retraso de nuestra legislación y de los tra-
tados internacionales de los que Chile es parte, y  sentando así las bases u orientaciones 
para modernizar el Derecho que rige a las materias indicadas.
Este libro cumple entonces la labor de actualizar, con un criterio humanista, al Derecho 
Internacional Privado, ramo indispensable para que operen los valores de la justicia y 
de la seguridad jurídica en la intensa vida internacional del presente; por lo tanto, es de 
manejo obligado para abogados, jueces, legisladores, académicos, autoridades de gobier-
no y, desde luego, para nuestros estudiantes de Derecho.
